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Объект данного дипломного исследования –  визуально-графическая 
газеты «Знамя юности». 
Цель исследования – определить особенности газеты «Знамя юности» в 
совокупности окружающих ее и взаимосвязанных с нею явлений. 
Предмет – графические модели современных белорусских газет на 
примере газеты «Знамя юности». 
Задачи: 
• Рассмотреть основные этапы создания макета печатного издания. 
• Выделить ключевые графические элементы, на основе которых 
строится макет. 
• Рассмотреть функции этих элементов в соответствии с законами 
визуального восприятия, принципами визуальной журналистики и актуальными 
тенденциями в графическом дизайне газеты. 
• Рассмотреть особенности использования графических элементов в 
зависимости от концепции и задач газеты. 
Методы исследования: научное описание, сравнительный и 
композиционный анализ. 
Выводы могут быть использованы в практической работе. 
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Аб'ект дыпломнага даследавання – візуальна-графічная канцэпцыя газеты 
«Знамя юности». 
Мэта даследавання –  вызначыць асаблівасці газеты «Знамя юнацтва» ў 
сукупнасці навакольных і ўзаемазвязаных з ёю з'яў.  
Прадмет – графічныя мадэлі сучасных беларускіх газет на прыкладзе 
газеты «Знамя юности». 
Задачы: 
• Разгледзець асноўныя этапы стварэння макета друкаванага выдання. 
• Вылучыць ключавыя графічныя элементы, на аснове якіх будуецца 
макет. 
• Разгледзець функцыі гэтых элементаў у адпаведнасці з законамі 
візуальнага ўспрымання, прынцыпамі візуальнай журналістыкі і актуальнымі 
тэндэнцыямі ў графічным дызайне газеты. 
• Разгледзець асаблівасці выкарыстання графічных элементаў у 
залежнасці ад канцэпцыі і задач газеты. 
Метады даследавання: навуковае апісанне, параўнальны і кампазіцыйны 
аналіз. 
Высновы могуць быць выкарыстаны ў практычнай працы. 
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The purpose of the study – to determine the features the version of the 
newspaper «Znamya yunosti» together around her and with her interconnected 
phenomena.  
The object of research –  the newspaper «Znamya yunosti». 
Subject – graphical models of modern Belarusian newspapers on the example 
of the newspaper  « Znamya yunosti ». 
Objectives: 
• To review the basic steps of creating the layout of the printed edition. 
• Highlight key graphic elements on which is based the layout. 
• Consider the function of these elements in accordance with the laws of visual 
perception, visual journalism principles and current trends in graphic design 
newspaper. 
• Consider the particular use of graphic elements, depending on the vision and 
mission of the newspaper 
Methods: scientific description, comparative and compositional analysis. 
Conclusions can be used in practice. 
          The work performed on their own creative nature . 
 
 
